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За умови гострої нестачі власних економічних ресурсів, у першу чергу, фінансових, необхідних для відновлення 
національного виробництва, стабільного економічного розвитку країни, проведення структурної перебудови та розв’язання 
проблем інтеграції України в світові економічні системи, важливого значення набувають питання залучення зовнішніх джерел 
фінансування. 
В останні роки обсяг залучених інвестицій в економіку країни зменшується. Це зумовлено відсутністю обґрунтованої 
системи підтримки інвестиційної діяльності; застарілою виробничою базою; недостатньою розвиненістю вітчизняного 
фондового ринку; нестабільною політичною ситуацією в країні; розшаруванням доходів населення країни та іншими чинниками. 
За інформацією Державної служби статистики, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (далі - ПІІ), внесених в 
економіку України, за станом на 1 січня 2015 року дорівнював $45 916 млн. Такий результат виявився на 14,9% менше показника 
початку минулого року та становив $1 072 у розрахунку на одну особу. 
У 2014 році іноземними інвесторами у вітчизняну економіку було внесено $ 2 451,7 млн. прямих інвестицій. З країн 
Європейського Союзу надійшло $1 810,3 млн. (73,8% загального обсягу), з інших країн світу - $641,4 млн. (26,2%). Однак, 
загальні обсяги ПІІ в Україну у порівнянні із початком минулого року зменшилися внаслідок значних обсягів відтоку іноземного 
капіталу та зміни його вартості в результаті курсових коливань. 
Загалом, за станом на 1 січня 2015 року інвестиції у нашу країну надійшли зі 131 країни світу. До десятки основних країн-
інвесторів, на які припадає 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять такі держави: Кіпр - $13 710,6 млн.; Німеччина - 
$5 720,5 млн.; Нідерланди - $5 111,5 млн.; Росія - $2 724,3 млн.; Австрія - $2 526,4 млн.; Великобританія - $2 145,5 млн.; Британські 
Віргінські острови - $1 997,7 млн.; Франція - $1 614,7 млн.; Швейцарія - $1 390,6 млн.; Італія - $999,1 млн.  
За підсумками 2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України складав 45,9 млрд. дол. США (проти 
57,1 млрд. дол. США на початку). Тобто  загальний відтік іноземного капіталу склав 11,2 млрд. дол. Серед галузей економіки 
найбільший відтік іноземних інвестицій у 2014 році спостерігався у фінансових установах ($3 511,5 млн.), на промислових 
підприємствах (на $3 250,4 млн.), а також в установах професійної, наукової та технічної діяльності ($1 169,8 млн.). 
У зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні, за 12 місяців 2014 року спостерігався рекордний відтік іноземного капіталу 
з агропромислового комплексу, який склав 678,4 млн. дол. США. Обсяг ПІІ у харчову промисловість скоротився на 15 % або на 
495,6 млн. дол. США.  
Однак, на фоні такого скорочення обсягу ПІІ є хоч і невеликі, але позитивні зрушення. Так, голландські інвестори у 2014 
році додатково вклали у розвиток сільського господарства України 5,3 млн. дол. США. Крім того, додатково залучено ПІІ з 
Угорщини (близько 0,8 млн. дол. США), Німеччини (0,4 млн. дол. США) та Польщі (0,4 млн. дол. США). 
Як зазначають експерти міжнародного проекту Український Інвестиційний Діалог, котрий покликаний консолідувати 
зусилля влади, бізнесу та громадськості з метою створення умов для інвестування в економіку нашої країни, у 2015 році в 
українську економіку очікується нова хвиля інвестицій, зокрема в сферу агропромисловості, IT, енергетики, незважаючи на 
складну ситуацію на Сході. Одне з основних завдань заходів проекту: на базі експертної думки та кращого світового досвіду 
виробити стратегію полегшення на законодавчому рівні процедур внутрішнього і зовнішнього інвестування в розвиток 
профільних сфер економіки в 2015 році. 
Таким чином, для посилення механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України доцільно на державному 
рівні запровадити низку заходів. Серед головних необхідно виділити наступні: 
- внесення необхідних коректив у нормативно-правову базу, що регулює сферу іноземних інвестицій;  
- сприяти надходженню коштів у експортно-орієнтовані галузі, такі як машинобудування, металургія, інформаційні 
технології, телекомунікації та зв'язок, хімічна промисловість;  
- розробити інвестиційні бізнес-плани, у пріоритетних для держави галузях, що могли б зацікавити іноземних інвесторів;  
- стимулювати інвесторів на проведення структурної перебудови промислового комплексу, запроваджуючи на 
підприємствах використання енергозберігаючих технологій та новітніх технологій виробництва продукції; 
- покращити ефективність механізму захисту прав іноземних інвесторів, спростити процедуру отримання дозволів 
іноземним інвесторам; 
- підвищити ефективність роботи органів влади у сфері залучення інвестицій щодо повноцінного використання 
потенціалу сільськогосподарського сектору держави. 
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